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.Destinasa.—Orden de 30 de septiembre de 1949 por la
que se ~Ira .Tefe de la Estación Radiotelegráfica
,de
•
la Ciudad Lineal Capitán 'de Corbeta •(S. E,./
don Antonio Azarola Fernández.—Página 1.434.
Otra de 5 de octubre de 19419 por la que se dispone pa
sen a los !destinos que se indican los Jefes del Cuer
po de Máquinas Coronel 'Sr. D. José L. Seijo López
1,.v Comandante D. Vicente .Santamaría.
•
ffa 1.434.
Otra de 3 de octubre de 1949 por la que se dispon3
que el Comandante de ;Máquinas D. Gumersinda ;Vila
Otero pase 'destinado a la Comisión de +Combustibles
de Gijón.—Página 1.434.
Otra de ato de septiembre de 1949 por la que. w dispone
pasen a los destinas que se indican los Comandanter;
de l'a Escala 'Complementaria del Cuerpo de Máquinas
D. (Segundo López Yáñez y D. Manuel F. González
ISuárei.—Página, 1.434.
Otra de 30 de septiemibre de 1949 por lá que se dispon:Y
'pasen a las destinos que se indican los Oficiales de la
IFIscaIa !Complementiaria del Cuerpo de Máquinas que
se relacionan.--Páginas 1.434 y 1.435.
'Otra de 5 de octubre de 1919 par la que se nombra
"
Profesor de Va Escuela Naval Militar al Capitán.
Má,quinas D. Angel Duarte Sánchez.—IPágina 1.4135.
Otra de '5 de octubre de 1949 por la que se dispone
pasen a los destinos que se indican los Oficiales de la
'Escala, Complementaria \del Cuerpo de Máquinas don
Venancia Quintanilla iMartínez y D. Jenaro Lorente
'01mos.r-4Página 1.435.
Otra de 5 de octubre de 1949 por la que se dispone
pase destinado 'de Auxiliar del Negociado Segundo del
;Servicio de Sanidad el Comandante 11/03dico D. Lean
dro Fernández AVIave.--Página 1.431
••••..
Situacicines..—Orden de 30 de septieMbre de 1949 por
la que se concede el pase a la situación de "super
.
númeraria" al Capitán, de Corbeta '(!H) don Ildefousg
Ñadal Romero.—Página 1.435.
Otra de 30 de septiembre de 1949 par la que se con
cede el pase a la situación de "disponible voluntario"
al Teniente de Navío (A) don Alfonso Figaredo y
Sela.—Páginá L435.
O'CTERPO DE SUBOFICTALES Y ASIMILADOS
•seensios.---Orden de 30 sde septiembre de 1949 por la
que se promueve al empleo de Contramaestre primer()
del Cuerpo de Suboficiales al segundo D. Buenaven
tura leudillero Landrove-.--Páginás 1.435 y 1.431
Otra -de 5 de octubre de 1949 por la que se promueve
al empleo de Contramaestre primero del Cuerpo de
(Suboficiales al segundo D. Juan Freire Moyano.--(Pá
gina
Otra de 5 de octubre de 1949 por la que se promueve
al empleo de_ Contram.aestre primero del Cuerpo de
SUboficiales al seg,undo D. Andrés Permúy Rodríguez.- _
Página 1.436.
Otra de 5 de octubre de 1949 por 1a que se promueve
al empleo de „Escribiente primero del Cuerpo de SUD
oficiales al segundo ifl. Manuel Aguiíío Montenegro.-_
Página .1.431
Destimos.--10-rden de 5 de octubre de 1949 por la que
sq .dispone pase a los destinos que se expresan el pe)
sonal del Cuerpo de ;Suboficiales que se relaciona.-_
Páginas 1.4316 a 1.4138.
Liefonekts.---Orde.n de 30 de septiembre de 1949 por la
que se conceden dos meses de licencia por asuntos
propias al Torpedista Mayor del Cuerpo de Suboficia
les D. Antonio J. Castro ‘Villalpando.—Página 1.438
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
PROVISIÓN Dg DESTINOS. PágIna 1.440.
Página 1.434.
■•■••••
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
- Destinos.—Cesa a las órdenes del Excmo. Sr. Ca•itán General del Departamento Marítimo de Cádiz
y en el destino que, con carácter interino, venía'desempeñando en el Cuartel de Instrucción de dicho Departamento, v se nombra Tefe de la Estación
Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal al Capitán de'Corbeta (SS. E.) 'D. Antonio Azarola Fernández.Este destino se confiere con carácter forzoso a'efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1949.
)... REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, ¡Capitán General del DepartamentipMarítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de laJurisdicción Central y del Servicio de Personal.
S'e dispone que los Jefes del Cuerpo de iMá
kluinas que a continuación se relacionan, pasen a
ocupar los destinos 'que al frente de cada uno se
indica:
Coroner.Sr. D. José L. Seijo López, a la Secre'taría Técnica de la Inspección Central de Construc
ciones, Suministros y 'Obra's y Eventualidades.--Forzoso a todos los efectos.
Comandante D. Vicente Santamaría Baldó. Cesa
-en su actual destino y se nombrá Inspector de Má
quinas en el Arsenal de Canarias y en la Inspección
de Construcciones, Suministros y Obras de dicha
Base Naval. Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos VIarítimos de El Ferrol del Caudillo yCádiz, Inspector General de la Inspección 'Cen
tral de Obras, 'Construcciones y Suministros de
la Marina, Inspector General del Cuerpo de Má
quinas y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
,
— Se _dispone que'. el Comandante de Máquinas
D. Gumersindo Vila Otero cese de Profesor de la
Escuela de Mecánicos y pase destinado a la ¡Comi
sión de Combustibles de Gijón.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
‘a efectos adminiistrativos.
Madrid, 3 de octubre de 1949.
REGALADO
'Excmos. Sres. Capitlín General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas y Vicealmirantejefe del Setvicio de Personal.
Dmstinp,s.—Se dispone que los Jefes de la Es\Cala
Complementaria del 'Cuerpo de Máquinas que a con,-tinuación se relacionan. cesen en sus actuales desti
hos y pasen a ocupar el que al frente de cada uno
de ellos se indica:
Comandante D. Segundo López Yáñez. Cesa en
su destino del Ramo de Armamentos del Arsenal de
El Ferrol. del Caudillo y pasa de Jefe de Negociado
a la Subinspección de 1Vlálquinas del .Ministerio. •
Comandante D. Manuel F. González Suárez.
'Cesa de Jefe de Talleres 'del Arsenal de El Ferrol
del Caudilló y pasa de Auxiliar del Jefe del Ser
vicio de. Máquinas de la Base Naval de Baleares.,
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de septiembre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General_ del Departamento
Marítimo ele El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Inspector Gene
ral del Cuerpo de Máquinas y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Se dispone que los Oficiales de la Escala Com
plementaria del Cuerpo de Máquinas que a conti
nuación se relaciohan cesen/ en sus' actuales destinos
y pasen a ocupar el que al frente de cada uno deliOS' se indica:
' Capitán D. José García y García Ortega. Pase
1.1estinado de Jefe de Obras y Presupuestos del Ar
senal de La Carraca, sin desatender su actual desti
slo.—Con carácter voluntario.
Capitán D. José L. 'Gómez y López del Campo.—
Cesa en el Servicio de Petróleo y, Contraincendios
del Arsenal de La Carraca y pasa de Jefe del Ta
ller del Parque de Automovilismo de la Base Naval
de Baleares.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Capitán D. Jesús Fernández Porto.—Cesa en la
Ayudantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Cau
idilio y pasa a la Central Eléctrica de Guanartemz,-
(Canarias).—Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Capitán D. Antonio Contreras Lucas. Pasa des
tinado al dique flotante Número 2 del Arsenal de
Cartagena, sin desatender sus actuales destinos.--
tVoluntario.
1 Madrid, 30 'de septiembre de '1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Canarias y Baleares, Inspectot
General del Cuerpo de Máquinas y Vicealmirante
Jefe 'del Servicio de Personal. /
\ Destinos. Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Capitán de Máquinas D. Angel
Duarte Sánchez, quien deberá cesar en su actual
destino al finalizar el año en curso.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena yEl Ferrol del
Caudillo, Inspector General del Guerpo de Má
quinas y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
,Se dispone que los Oficiales de la Escala 'Com
plementaria del iCiierpo. de Máquinas que a conti
nuación ,se indican pasen a ocupar los siguientes des
tinos:
Capitán D*. V,enancio Quintanilla Martínez. 'Cesa
en la Inspección de 'Construcciones, Suministrós y
Obras del Departamento • Marítimo 'de El Ferrol
¡del Caurdillo y pasa destinado de jefe de Máquinas
'del 'dragaminas Léreo, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Capitán' D. jenaro Lorente Olmos.—Pasa desti
nado a la Ayudantía Mayor del Arsenal -de El Fe
rro' del 'Cali-4Mo, sin desatender su actual destino,
'con carácter forzoso sólo a efectos a7dministrativos.
Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maritime de El Ferrol del Caudillo. Inspector
General del 'Cuerpo de Máquinas y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se -dispone que el Comandante Médico don
Leandro Fernández Aldave cese de Ayudante per
sonal del General de Brigada, en situación de "re
/
serva", Excmo. Sr. D. Rafael Berenguer de las
Cagig-as y de Auxiliar del Negociado tercero del
Servicio - de Sanidad, pasando des-finado de Auxi--
;iar del Negociado segundo del expresado Servicio
de Sanidad.
Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpó de Sanidad
-de la Armada y Generales Jefes Superior de Con
tabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. ...
-petición del interesado, se conce
de el pase a la situaci6n de "supernumerario" al
Capitán de Corbeta (H) D. Ildefonso Nadal Ro
mero, debiendo cesar en el triando del buque-pla
nero Juan de la Cosa, una vez que sea relevado.
Madrid, 30 de septiembre -de 1949.
REGALADO
o
E.x.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
A petición del interesado. se concede el pase a
la situación de "disponible voluntario" al Teniente
de Navío –(A) &ti Alberto Fig-aredo y Sela, que
cesa en el destructor José Luis Diez.
El «expresado Oficial, que fija su residencia en
Gijón, percibrá, sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de dicha capital.
Madrid, 30 de septiembre rde 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol. del Caudillo, Comandante
' General de la Escuadra, Vicealmirante jefe delServicio de Personal y General jefe Superior deContabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
..4sce11sos. — Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre 'primero del Cuerpo de!Suboficiales, v de conformidad con lo informaao
por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se,.pro
tmueve al expresado empleo al segundo D. Buena
ventura Cudillero Laiúlrove. con antigüedad de •o de'junio ,de 1049 y efectos administrativos a partir dela revista del meR de octubre del mismo arlo: es
calafonándose entre los de su mismo empleo don
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Eduardo Carballido Martínez y D. Ricardo Saav.e
dra Montero.
No ascienden los elite le preceden en el escalafón
por no reunir las condiciones reglamentárias o en
contrarse en trámite sus expedientes.
Madrid, 30 de septienibre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
• Almirante Jefe ,del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Contramaestre primero -del Cuerpo de
Suboficiales, y de conforinidad con lo informado
por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se pro
mueve al expresado emplea al segundo D. Juan
Freite. Moyano, con antigüedad de 15 de agosto
de 1948 y efectos administrativos a partir de la' re
'vista del mes de octubre de 1949 ; escalafonándose
entre los de su mismo empleo D. Angel Ramos Díaz
y D. Juan López Gende. .
-Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra:,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
•■••■•■
Para cubrir vacante existente en el empleo de
ContraMaestre primero del 'Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo, al' segundo D. Andrés P..2rmúy Ro
dríguez, con antigüedad de 30 de junio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes.
1de octubre del mismo ario ; escalafonándose a con
tinuación del de su mismo empleo D. Cipriano Fe
rreiroa Yáñez.
Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADIO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante jefe del Servicio ele Personal y Ge
neral jefe 'Superior de 'Contabilidad.
1
Para- cubrir vacante existente en el empleo
tele Escribiente primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Jurita
lpermanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al sekundo D. Manuel Aguirio Mon
ítenegro, con antigüedad de 31 de julio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del
'mes •de agosto siguiente ; escalafonándosc a conti
nuación del de su mismo empleo D. José Mayáns
Marco.
Madrid, 5 de octubre de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Set-vicio de
'Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Destinos. .Se dispone que el personal relacionado'
a continuación cese en los destinos que se indican y
pase a ocupar los que se expresan :
Mecániúo Mayor D. Antonio. Fernández Serra-.
no.—Del minador Neptuno, al buque"-escuela Gala
tea.--Forzoso -sólo a efectos administrativos.
Mecánico !Mayor D. justo Sevilla .García.—Del
torpedero Número 14, al R. P.-2i.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Ramón Vaca Ojecla.—Del ca
ñonero Cánovas 'del Castillo, al guardacostas Finis
terre.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
'Mecánico Mayor D. Manuel Lozano Romasan..
ta.--iDel R. P.-34, al cañonero Pizarro. Forzosi)
sólo a efectos administrativos.
,Mecánico tMayor D. Jesús Pérez Corral.—Delca
rionero Canalejcts, al guardacostas Xaüen.—Forzos.:,
'sólo a efectos administrativos.
'Mecánico Mayor D. .Salvador Montañez Suárez.—
Del cañonero Calvo Sotelo, al buque-hidrógrafo Ma
laspina.—Forzoso sólo 'a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Salvador Rodríguez Benítez.
Del cañonero Cánovas d1e1 Castillo, al buque-hidró
grafo Tofiiio.-L-Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
'Mecánico primero D. Francisco Casal 'Egea.
cañonero Canalejas, a la Flotilla de Lanchas Torpe
deras.—Forzoso sólo a efectos. administrativos. -
Mecánico ptimero D. Cipriano M. Garía Rivas.—
Del crucero Galicia, al submarino C-2.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Vicente Fornos Pico—Del
minador Eolo, al buque.-hidrógrafo Juan de la 'Cosa.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D,. Juan Caridad Dríaz.—Del
,crucero Migue? de Cervantes, al, buque-tanque Plutón.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel Alcántará Torren
,cañonero Vicente Yáñez .Pinzón, al buque
escuela Galatea.--L-Forzoso- sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico priinero D. ¡Manuel Freijomil
Del crucero Méndez Núñez, al destructor Almiran
te Antequera.— Forzoso sólo a efectos administra
tivos
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Mecánico primero D. José A. Calvo Prego.—Del
cañonera Vicente Yáñez Pinzón, al destructor Hues
ca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. «Gonzalo Ares Martínez.—
Del crucero Méndez Núñez, al idragaminas Lérez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Juan 'Cervantes Balastegui.—
Del dragaminar Ter, a la Flotilla de Submarinos.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Primero D. ICipriano Arnosp Arnoso.—
* Del cañonero Mogollones, al cañonero Hernán Cor
t(v.—Forzoso sólo a efectos admini£trativos
Mecánico primero D. Francisco Arda García.—
De la petrolera PI P.-2, al- cañonero Sarmiento de
Gamboa.-4Forzoso sólo a efectos administrativos. -
1Mecánico primera D. Bernardo Bosch Salvá.
Del destructor Almirante Miranda, al R. P.-34.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel Sande López.—Del
cañonero Martín Alonso Pinzón, al destructor Sán
chez-Earcáiztlegui.—Forzoso sólo' a efectos adminis
trativos.
•
Mecánico primero D. 'Manuel Pazos López.—Del
tgz buque-tanque Plutón., al destructor Huesca.—Forzo
so sólo a efectos administrativos. •
'Mecánico .primero Antonio Fernández Espa
Tren. --Del minador Tritón, al ,guardacostas Alcá
zar.--Forzoso sólo- a efectos, administrativos.
'Mecánico primero D. Diego Vaca Alanis. Dy?2,
buque-ihidrógra.flo .frIalospina, al cañonero Cánovas . del
Castillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
(Mecánico primero D. Juan .García Vázquez.—Del
cañonero Hernán Cortés,• al minador •Marte. For
zoso sólo • a efectos, adminiStrativos..
Mecánico 'primero D. Donato, Rodríguez Lis.
Del minador Tritón, al destructor Icalá Golicinio.—
VOTZ050. sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel García Baamonde.
Del destructor. Al-sedo, al -Arsenal de El Perr,a1. del
Caudillo.--Forzoso sólo a efectos. administrativos.
Mecánico primero D. Antonio Prieto López. Del
crucero Méndez, ,Núñez, al destructor -Ciscar...For--
zaso...sóló a efectos. administrativos.
Mecánico primero,. •D. Frahcisco González Martí
. destructor Alcalá Galiana. al ,destructor.
sólo a .efectos administrativos.
IMecánico segundo D. Miguel Cárdenas 'Picar
dó.--Del minador Eolo, al cañonero Calvo -Sacio.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Juan. García Yáñez.—De
expectación de destino, al minador Neptuno.—For-.
zoso.
Mecáhico segundo Enri4ue astillo. Jiménez.
De. en expectación .de destino., al destructor. Lepon
to.--iForioso.
Mecánico segundo ID.. José Cardona Guasch.De
en expectación de destino, al minador
Mecánico segundo D. Albino Santín Sarrio.—De
en expectación de destino, al minador Tritón. For
zoso.
.Mecánico segundo D. José Pérez Hernández.-
De en expectación de destino, al cañonero Canale
jas.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Seoane Guerrero.
De en exptfctación de destino, al' crucero Galicia.—
Forzoso.
Mecánico segundo D. Mantiel Yáñez .Couce.--W
en expectación de destino, al crucero Miguel de Cér-.
valites.—Forzoso.
,
Mecánico. segundo ID. Francisco Amado Ferrin.
De en expectación de destino, al cañonero Vicente
Yáñez Pinzón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. !Manuel Grandal Hermida.
De en expectación de destino, al cañonero Vicente
Yáñez. Pinzón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Federico Devis Martín.—De
en expectación de destino, al dragaminas Ter.—For
zoso.
'Mecánico segundo ID. José Aguilar Avilés. D
en expectación de destino, al cañonero Conalejos.
Forzoso.
'Mecánico segundo D. José Tur Rivas.—De en ex
pectación de destino, al destructor Almirante Miran,.
da.—Forzoso.
Mecánico ,segundo D. Ovidio ,Soto Conde.—De en
expectación de destino, al cañonero Mogollones. —
Forzoso. 1•
Mecánico segundo .D. Cipriana Díaz Patín.De
en expectación de destino, ál minador Tritón.---4'or
zoso.
Mecánico segundo D. Emilio Rodríg=uez Prieto.--
De en expectación de destino, al minador Tritón.—
Forzoso.
Mecánico segnndo :D. Pedro Valerga Díaz.—De en
expectación de destino. al cañonero Martín Alonst
Pinzón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Pascual Soto Castillo.—De
en texpectación ,de destino, al ,torpedero Número 14.--
Forzoso.
Mecánico segundo D. Saturnino •Galán Domín
guez.----De eh expectación de destino; al crucero Mén
dez Núñez.—Forzoso.
¡Mecánico segundo D. José ,María'Rey González.—
De en expectación de destino, al destructor Alseda
Forzoso.
¡Mecánico segundo D. Francisco Marcote Igle
sias.---De en expectación de destino, al minador Eo
lo.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Inocencio Vázquez Vales.
'De en expectación de destino, al destructor Almi
rante Vaidés.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Enrique Tortosa Pomares.—
De en expectación de destino, al crucero Méndez. Nú
ñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Lagóstena Aguado.
De • en expectación de 'destino, al cañonero Cávovas
del Castilla--Forzoso.
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Mecánico segundo D. Cipriano García Anca.—De
en expectación de destino, al minador Unlcano. --
Forzoso.
Mecánico segundo D. ;Máximo .Andréu Pérez.
De en expectación de destino, al crucero Méndez Mí
ñez.—Forzoso.
iMecánico segundo D. Bartolomé Artigas Proven
zal.—De en expectación de destino, al destructor Al
mirante Miranda.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Francisco timénez López..
De en expectación de destino, al cañonero Magalla
nes.—Forzoso. •
lMecánico segundo D. ,Santos Cavero Gi1.—De en
expectación de destino, al destructor Almirante Mi
randa.—Forzoso.
Mecánico segundo, D. Fausto Ormaechea Dúo.
De én expectación de destino, al destructor Almiran
te Miranda.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Basante 'Lago.—De en
expectación de destino, al dragaininas Guadalete.—
Forzoso.
'Mecánico segundo D. José Fraga Gómez.—De en
expectación de destino, al dragaminas Tambre.
Forzoso.
!Mecánico segundo D. José Palazóti Rcica.—De
expectación de destino, a la draga "Ampai.o".—For
zosó.
Mecánico segundo D. José Zapata C1emente.--11.
en expectación de destino, al P. P.-2.—F•rzoso.
'Mecánico segundo 'D. Nicolás Aguilera García.
De In expectación de destino, al dragaminas Bida
soa.—Forzoso.
,Madrid, 5 de octubre de 1949.
Excmos. Sres. ...
REGALADO
Licendas.—En resolución a instancia elevada al
.efecto, se conceden dos meses de licencia por asun
tos propios para el extranjero al Torpedista Mayor
del Cuerpo de Suboficiales D. Antonio J. Castro
Madrid, 30 de septiembre de 1949.
REdALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
' vicio de Personal.
EDICTOS
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido al inscripto Juan Bairaguet Martí por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado recaído
en el mismo, se declara nulo y sin ningún valor di
oho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
- Tarragona, 21 de septiembre 'de 949.—El Juez
instructor, Manuel Bengoa.
Don Manuel Bengoa Pérez, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truído al inscripto José OSCa, Verge por pérdida
de la Libreta çle Inscripción Marítima,
Hago saber Que por decreto juditoriado recaí
do en el mismo, se declara nulo y sin ningún va
lor dicho documento; incurriehdo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega cid
mismo a las Autoridades de Marina.
' Tarragona, 21 de septiembre de 1949. El Juez
instructor, Manuel Bengoa.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ini
ciado- por pérdida de la" Libreta de Inscripción
Marítima y Nombramiento' -de segundo Mecánico
Naval del inscripto del 'Trozo de Las Palmas Da
mián Cabrera Corujo,
,
Hago saber : Que acreditado en dicho expediente
la pérdida de los exipresados documentos, los de
claro nulos y sin valor alguno a partir de' la fecha
de la publicación de este Edicto.
Por tanto, la persona que los hallaie, -deberá en
tregarlos en este Juzgado Militar de Marina, bajo
responsabilidad caso de no verificarlo. ,
Santa • Cruz de Tenerife, 23 de septiembre, del
ario 1949. El Capitán, Juez instrtictor, José' Fer-,
nándeo. 4.
Don 'Celestino Tamavo Manguero, Teniente .de Na
vío, Ayudante Militar de Marina de este DiStri
to, Juez instrcctor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo Vi\cerite M. C. Soto Prol, folio
número 67 de 1927, .
Hago saber : Que por superior resolución recaí
'da en el referido expediente, h quedado nulo y sin
'valor alguno el mencionado documento; incurrien
ido en responsabilidad quien, nosevénadlo, no haga
ntrega del mismo a la Autoridad de Marina corres
pondiente.
• Dado en Can/as (Pontevedra) a veintisiete de
septiembre dé mil novecientos cuarenta y nueve.
'El juez instructor, Celestino Tanziayo MangMero,
Número 225. DIARIO OFICIAL DEL MLNISTERIO DE MARINA Página 1.439.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente instruido para acreditar la pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto en Marina José Antonio Abrante Hernández,
FIag-o constar : Que en dicho expediente constadecreto auditoriado de lá Superior Autoridad de la1Base Naval de Canarias, declarando nulo y sin valor alguno el documento extraviado; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyera dicho do
tumento y no hiciera entrega de él.•
Las Palmas de Gran ICanaria, 26 de septiembr2!de 1949. — El Capitán, Juez permanente, Alfredo,Porto Armario.
Don Ricardo Sánchez Blanco, Jefe de Negociado,asimilado a Alférez dé Navío, Juez instructor del
expediente por pérdida de la Libreta /de Inscripción Marítima perteneciente al inscripto del Tro
zo de esta capital Romualdo Fernández Alonso,
Hago constar: Que por el presente, se deja nuloty sin valor alguno, didho documento; incurriendolen responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue en el plazo de quince días. •
Gijón, -26 de septiembre de 1949.—El Juez instructor, Ricardo Sánchez Mano.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente •de Infantería de Marina, Juez instructor del expediente número 53 de 1949, instruído por pérdida dela Libreta de Inscripción Mayítima al inscriptode este Trozo Pastor Vilar Alvarez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Capitán General del Departamentode El FeN-ol del Caudillo, de fecha primero deláctual, se declara nulo y sin ningún valor el aludido documento; incurriendo en responsabilidad quienhaga uso del mismo.
Vigo, 23 de septiembre de 1949.—El Juez instructor, Eloy Rodríguez.
s
Don Eduardo Ferrandis Blat, Teniente de Navío,de la R. N. A., Juez instructor del expedientede pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima1 a favor de Miguel Jimeno Caribo,
1 Hago saber: Que por «decreto auditoriado de fe'cha 22 de agosto de 1949, del Excmo. Sr. Almik.ante, 'Capitán General de este Departamento, se ha(leclarado justificado el extravío arriba reseñado;
ijerí su consecuencia, se declara nulo y sin ningún
Ivalor el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona o personas que lo posean
y no lo entreguen a la Autoridad de Marina o én
este Juzgado.-
Dado •en Valencia del Cid a los veintitrés días de
Iseptiembre de mil novecientos cuarenta y nueve.'1El Teniente de Navío, Juez instructor, Eduardo
errandi,s.
ANUNCIOS PARTICULARES
AYUDANTÍA MILITAR DE MARINA DE SANLÚCAR
DE BARRAMEDA.
Don Mariano Lobo Andrada, Capitán de 'Corbeta,
Ayudante Militar de Marina de este Distrito yCapitán de su Puerto,
Hago saber,: Que en virtud de orden iecjbida dela Superioridad, se saca a oposición la provisión de
una plaza vacante de Práctico de este Puerto, en laforma establecida en el vigente Reglamento paraaplicación de la Ley de 'Comunicaciones Marítimas,aprobado por Real Orden de 13 de octubre de 1913,modificado por la Real Orden de 22 de marzo del
año 1929 (D. O. núm. 72), teniéndose, además, en
cuenta la Real Orden de 24 de junio de 1916.(C. L. 212)., ei artículo 13 de la Ley de 19 de ene
ro de 1942 (D. O. núm. 56), modificado por la Leyde i7 de julio de 1948 ,(D. O. núm. 164) y el derecho absoluto que en primera convocatoria conce
de al personal de la Reserva Naval el artículo II del'Decreto de 22 de noviembre de 1946 (D. O. nútuero 271) .
A dicha oposición -podrán concurrir todos los Capitanes de la Marina Mercante que reúnan las condiCiones que exige el citado Reglamento para aplicación de la Ley de Comunicaciones Marítimas.Los exámenes tendrán lugar en esta AyudantíaMilitar de Marina, bajo la presidencia del señor Cotnandante Militar de Marina de la Provincia, conarreglo al Decreto de 12 de noviembre de 1948(D. 0.‘; núm. 272) , transcurrido un mes a contar dela fecha en que aparezca publicado este anuncio en.el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y DIARIOOFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, hasta cuyodía podrán presentar sus instancias en esta Depenliencia, debidamente documentadas, los que deseenkomar parte en dicha oposición.
1 Lo que se hace público por medio del presente,para general conocimiento de los intetesados.
Dado en Sanlúcar de Barrameda A 28 de septiembre de 1949. El Ayudante Militar de Marina,ariano Lobo./
Página 1.440. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 225.
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